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Résumé	  	  Ce	  mémoire	   présente	   sept	   de	  mes	   compositions	   de	  maîtrise	   et	  mon	   analyse	   de	   chacune	  d’elles	  autour	  de	  l’idée	  de	  la	  coexistence	  de	  mondes	  musicaux	  éloignés.	  J’y	  explique	  en	  quoi	  cette	  approche	  s’applique	  à	  chaque	  pièce	  par	  leurs	  thèmes	  et	  motifs,	  leur	  harmonie	  et	  leur	  orchestration.	   Il	   présente	   également	   mes	   réflexions	   sur	   mon	   langage	   musical	   et	   sur	   les	  musiques	  d’aujourd’hui	  tout	  en	  mettant	  en	  lumière	  l’évolution	  de	  ma	  démarche	  au	  fil	  de	  ma	  maîtrise.	   Dans	   les	   pièces	   présentées,	   l’étude	   de	   la	   coexistence	   entre	   mondes	   musicaux	  éloignés	  se	  fait	  principalement	  sur	  ces	  points	  généralement	  interreliés	  :	  	   -­‐ coexistence	  de	  thèmes	  et	  motifs	  horizontalement	  ;	  -­‐ coexistence	  de	  thèmes	  et	  motifs	  verticalement	  ;	  -­‐ coexistence	  de	  caractères	  musicaux	  divers	  ;	  -­‐ coexistence	  de	  différents	  plans	  d’orchestration	  ;	  -­‐ coexistence	  de	  différentes	  harmonies	  dans	  un	  seul	  accord	  (polyharmonie).	  	   Certains	  de	  ces	  aspects	  seront	  plus	  importants	  dépendamment	  de	  la	  pièce	  analysée.	  Les	   analyses	   de	   mes	   pièces	   ne	   sont	   pas	   présentées	   dans	   un	   ordre	   chronologique	   de	  composition.	  Ce	  qui	  justifie	  leur	  ordre	  de	  présentation	  est	  plutôt	  un	  chemin	  que	  j’ai	  suivi	  au	  courant	   de	   ma	   maîtrise	  :	   de	   la	   composition	   de	   musiques	   «	  pures	  »1	  vers	   des	   musiques	  inspirées	  par	  des	  matériaux	   extramusicaux.	   Je	  présenterai	  donc	   en	   trois	   sections	   les	   sept	  œuvres	  composées	  dans	  le	  cadre	  de	  ma	  maîtrise	  :	  	  	  1. œuvres	  instrumentales	  (trois	  pièces)	  :	  Mille	  chemins,	  Nos	  voix	  en	  lumière,	  Skye	  2. œuvres	  pour	  chœur	  (deux	  pièces)	  :	  Tous	  et	  chacun,	  La	  saison	  nouvelle	  	  3. œuvres-­‐synthèse	  (deux	  pièces)	  :	  Odyssée	  festive,	  Ariane	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Abstract	  	  This	  memoire	  presents	   seven	  of	  my	  master’s	  pieces	  and	  my	  analysis	  of	  each	  one	  of	   them	  around	  the	  idea	  of	  coexistence	  of	  different	  musical	  worlds.	  It	  explains	  how	  this	  approach	  is	  applied	  to	  each	  piece	  acording	  to	  their	  musical	  themes	  and	  figures,	  their	  harmony	  and	  their	  orchestration.	   It	  also	  presents	  my	  thoughts	  on	  my	  musical	   language	  and	  on	  today’s	  music	  while	   shedding	   light	   on	   the	   evolution	   of	  my	   approach	   through	  my	  master	   degree.	   In	   the	  pieces	  I	  present	  here,	  the	  study	  of	  coexistence	  between	  different	  musical	  worlds	  is	  applied	  principally	  trough	  those	  different	  points	  which	  are	  generally	  interrelated	  :	  	   -­‐ coexistence	  of	  musical	  themes	  and	  figures	  horizontally	  ;	  -­‐ coexistence	  of	  musical	  themes	  and	  figures	  vertically	  ;	  -­‐ coexistence	  of	  various	  musical	  characters	  ;	  -­‐ coexistence	  of	  various	  orchestration	  plans	  ;	  -­‐ coexistence	  of	  various	  harmonies	  (polyharmony).	  	  Some	  of	  these	  aspects	  will	  be	  more	  important	  depending	  on	  the	  piece	  analysed.	  The	  analysis	  of	  my	  pieces	  will	  not	  be	  presented	  in	  a	  chronological	  order	  of	  composition.	  What	  justifies	   their	   order	   of	   presentation	   is	   the	   path	   I	   followed	   in	   the	   course	   of	   my	   master’s	  degree	  :	   from	   «	  pure	  »	  music2	  composition	   to	  music	   inspired	   by	   extramusical	  materials.	   I	  will	   present	   the	   seven	   works,	   divided	   in	   three	   sections,	   that	   I	   composed	   through	   my	  master’s	  degree	  :	  	  1. Instrumental	  works	  (three	  pieces)	  :	  Mille	  chemins,	  Nos	  voix	  en	  lumière,	  Skye	  2. Vocal	  works	  (two	  pieces)	  :	  Tous	  et	  chacun,	  La	  saison	  nouvelle	  	  3. Synthesis	  works	  (two	  pieces)	  :	  Odyssée	  festive,	  Ariane	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  Partitions	  
• Mille	  chemins	  (8.5	  x	  11,	  portrait)	  
• Nos	  voix	  en	  lumière	  (8.5	  x	  11,	  portrait)	  
• Skye	  (8.5	  x	  11,	  portrait)	  
• Tous	  et	  chacun	  (8.5	  x	  11,	  portrait)	  
• La	  saison	  nouvelle	  (8.5	  x	  11,	  portrait)	  
• Odyssée	  festive	  (8.5	  x	  11,	  portrait)	  
• Ariane	  (8.5	  x	  11,	  portrait)	  
	  
	  	  	  	  	  CD	  audio	  
1. Mille	  chemins,	  par	  l’orchestre	  à	  cordes	  de	  l’Orchestre	  Philharmonique	  des	  Musiciens	  Étudiants,	  dirigé	  par	  Dina	  Gilbert,	  le	  2	  juin	  2013	  à	  la	  salle	  Jacques-­‐Hétu	  
2. Nos	  voix	  en	  lumière,	  fichier	  MIDI	  
3. Skye,	  par	  Daphnée	  Sincennes	  Richard	  et	  Sarah	  Ristorcelli,	  le	  11	  mars	  2014	  à	  la	  salle	  Claude-­‐Champagne	  
4. Tous	  et	  chacun,	  par	  l’ensemble	  Kô,	  dirigé	  par	  Tiphaine	  Legrand,	  le	  14	  décembre	  2013	  au	  Mount-­‐Royal	  United	  Church	  
5. La	  saison	  nouvelle,	  fichier	  MIDI	  
6. Odyssée	  festive,	  par	  l’Orchestre	  de	  l’Université	  de	  Montréal,	  dirigé	  par	  Jean-­‐François	  Rivest,	  le	  12	  avril	  2014	  à	  la	  salle	  Claude-­‐Champagne	  
7. Ariane,	  par	  le	  Nouvel	  Ensemble	  Moderne,	  dirigé	  par	  Fabián	  Panisello,	  le	  3	  avril	  2014	  à	  la	  Salle	  Bourgie	  
	  
	  
	  
	  
	  
